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ABSTRAK 
 
PENGARUH KOMPETENSI DAN KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP 
KINERJA PEGAWAI DENGAN BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL 
INTERVERNING PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEPARA 
 
 
Azwar Achsan 
 
Permasalahan yang terjadi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara 
adalah masih adanya ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan kompetensi 
yang dimiliki, beban kerja yang tinggi dan membutuhkan penyelesaian yang 
cepat, serta penerapan budaya organisasi yang belum maksimal. Penelitian ini 
mempunyai tujuan menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung antara 
kompetensi, kecerdasan emosional, terhadap budaya organisasi dan kinerja 
pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kabupaten Jepara. 
Sistematika bahasan pada bab ini mencakup pendekatan penelitian, 
tempat dan waktu penelitian, metode pengambilan sampel, metode pengumpulan 
data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta  analisis data. Populasi 
yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada 
Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara adalah seluruh pegawai yang bekerja 
sebanyak 143 pegawai, sampel minimal dalam penelitian ini adalah 110 orang. 
Uji instrumen menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik  analisis yang 
digunakan adalah SEM (Structural Equation Modelling) yang dioperasikan 
melalui AMOS 21. 
Hasil penelitian menunjukkan pengaruh positif dan signifikan dari analisis 
langsung yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kompetensi 
terhadap kinerja pegawai, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 
kecerdasan emosional terhadap kinerja pegawai, terdapat pengaruh positif dan 
signifikan antara kompetensi terhadap budaya brganisasi, terdapat pengaruh 
positif dan signifikan antara kecerdasan emosional terhadap budaya organisasi, 
dan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara budaya organisasi terhadap 
kinerja pegawai. Namun untuk analisis pengaruh tidak langsung, variabel budaya 
organisasi sebagai interverning memberikan pengaruh yang tidak signifikan 
positif baik antara variable kompetensi terhadap kinerja pegawai maupun antara 
kecerdasan emosional terhadap kinerja pegawai. 
 
Kata kunci : kompetensi, kecerdasan emosional, budaya organisasi, dan kinerja. 
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ABSTRACT 
 
THE EFFECT OF COMPETENCE, AND EMOTIONAL INTELEGENCE ON THE 
PERFORMANCE OF EMPLOYEES WITH CULTURAL ORGANIZATION AS 
INTERVERNING VARIABLE IN THE SECRETARIAT OF THE REGIONAL 
DISTRICT OF JEPARA 
 
Azwar Achsan 
 
Problems that occurred in the Secretariat of the Regional District of 
Jepara is still the discrepancy between job with their competence, high workload 
and needed a quick resolution, and the implementation of an organizational 
culture that is not maximized. This study has the objective to analyze the direct 
and indirect influence between competencies, emotional intelegence, culture 
organization and performance of employees at the Secretariat of Distict Jepara. 
Systematic discussion in this chapter include research approach, the 
place and time of the study, methods of sampling, data collection methods, the 
operational definition and measurement of variables, and data analysis. The 
population used in this study were employees who worked at the Secretariat of 
Distict Jepara are all employees who worked as many as 143 employees, 
minimal sample in this study is 110 people. Test instrument using validity and 
reliability test. The analysis technique used is SEM (Structural Equation 
Modeling) which is operated by AMOS 21. 
The results of this research show there is positively influence for direct 
effect that there is a positive and significant influence between competence to the 
employee performance, there is a positive and significant influence between 
emotional intelegence to the employee performance, there is a positive and 
significant influence between competence to the culture organization, there is a 
positive and significant influence between emotional intelegence to the culture 
organization, there is a positive and significant influence between culture 
organization to employee performance. But for indirect effect, culture organization 
as interverning variable has unsignificant positive between competence to the 
employee performance and between emotional intelegence to the employee 
performance. 
 
Keywords : competencies, emotional intelegence, culture organization, and 
performance. 
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